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tscoriall. c\ktr:JnR de colo•·e¡; pl 'l ll lll·•\'o~ Núm. 8. Agosto. 2 1. 
pat:~ ltt <:ompo8il!io n d~ torJ OK. E l rad ioí fl· ~U-'U HIO.- LH m:1~l-uit~ _P tH'fJÍ!t iJ!!l an-
copo l!!otplo ra.dol'. El fo rl ll!llto cJ,, ~-luda- JIOlll:\' l1:1o mo rt tltM. !·'rnuk la.uci ( ~;dwarrl) 
ga~M:ar lJ¡tjo lu !lirt'l'dou d•:l jenc>ml Gn- et orJ 111. l.IHW<r!r o (Robert Wi lhc:lm-l·:h.,J:'-
IIiNtí. l'ivll\'ll dt< u .. . !i roo. C-rianza ch!l o:o- hui·tl), AR~odo~~ ~tnlii¡.!'C'l'~ . Ch . An(/r-r. : Sur 
nejo Clllll!l'O. Mú,..ti<: l>iüunirlOI<O. Cenlt•nto la. r.!ltl :\1) ti!! tt-niuóo ~I lu•uirof!ll>;l->1 p rws istall-
lle Jadri llol'> i t01jl1S, ccuizu11 IJ(' huifa i e~- lo'f! r,11·, ar.llll I :~I!' •I• ' IIt ct·rf uiul'1:! <'toil<·>~ 
cor·ias d e il'~·un. Bamiz m·o uplil'll.(lo filan ¡1.,... &. O. ~f mrt : ~m· u u e;J'•>upc ~¡~br~ cobre tJ /n.tou >lll'l!t~ o·~t:adc• . ~fl 1 ¡;orrtÍ1_111 i tJOui d•' ~l'il ll ~iormn ( i·j_,,r:< 1Ú! c~H · 
cnln~. U u u. bombt~ n-utonto•nl p:u· : ~ tiJM· · t :u: t ••lt f r·c k.<s cl r·ori · ~ p(: kfi ":ll tt · r• ·-~. Geo. g~tri nr.c•udios. inrpit:.z t~ de~ los •n{~r·rr•c>ll!~<. \ J(. !111-;:,~ss: ~l .~ t lwrh' 1'' "11' t1et ·l"'lill<Jr 
Pintura para. los mniic•c:o.'). Po.,l't1 mll iJI:m· 1n.1·uu~{,autt! , , ,\I" I IIÍI'" ' ''!. (íf!fl'r#l'..~(.'/;tf¡,e: 
(!U'-CP.TSC Jus m a u n!>. L o!:! t'Jg"l'l'!-i pr:n;m~ tl~:l ~ tn· 11'11 pl'o pl'i•~tk,., m :lgrr<)f,iq uo.:.~ 1lu fo:r fl.llx 
:t.~·úin Zoohijico de ~~ ~ l' l'lfl . N fHlll· ro 1lH lo : u;~•·.I I-~rnpt!•·,~hnl~. (}p.m:t:;t!B J'"i:ml: Oé-
o nirnnltll!. Ac••if,,..s CliiJrlerH)OH Clr k t píutn · . c11111 1 ,0~ifr orr ¡Ju phu~¡.> II ;Ü~< !ll c)IIOinllnJI;a-
ru: o Análi"i~ químh:o rlo• lo~ cr,J'JieutuH ;u~ JII'IJ':C ¡.>111' l'•: tUl l~ oa t< t il. l OO". .4owine 
tiliciul.,ll. p.,,¡neüu eu.:iclopP.úin d1· eons· 1-'ium: 8u1· 1;~. ¡u•rkÍHiol.JI\CO . ,¡ "~ CIIHtra.c-
t-l'UCcion. Loo •1 •\~Ct!:)Íictl d,, G+!rrlt:iH~. Aúi- tio ltfl c11 rd i :I<¡U t~l:1 p~u rlau l lo<~ plt~uornéU!!B 
c1ou tle nz(wn.r u.l lllOI"tr'''" · H·~si>t"lll~ht ti•· ri•gTt·'N!;ion ch••z lt:Fó tuniciP.rs. L. 'l'flis· 
de lna mn.dm·ns. ~rÍ \'i l t!jioR de iln·cnr:iou ¡· st.unr, 1]11 !lm·t : Su r· la. te•upí:ra.t-urA et ¡;;,,, 
() {>l:ttCIIÍflll. JUij.IOtt: oJI (·t! COtPCcicm, ••t.c. YUI'ÍUtion ¡; l"lilllS 'a t.¡n~flll~ l'e Jior!!, d'a. 
! mpe•'tnP.abHrlacíun. ~l 0 1lo rk t • II .~• 1'\'!11' 
1 
pre8 !.,6 oi.~en·ntionR ~le r¡~u~I'. -ing~·lix 
lus pera~. httllom; ,qOllci .. ·fl. Bull etlll lhbtwg·t·aphrquf'. 
UE:l',:t~ lll~ 1\H~A, I!Hj~IIU ·. Bnuf<l· 
r CON1-\TRtiCCJUNES. Nú111. {) .• \go.-;tn ~8. 
Núlll. 8. ScLIP.mb r·e !í . s~'MAI'Il.-. App .. J; Sur la forllll' gMu'i-
~U~!Ali.-EIIl'IH.Iio .SllUt"l! l!l-l'+'jion (lUr Í· l'l\114 clt~ t>411:ttion~ d e l n !)y¡¡u,mi•tu'! . Rtl'· 
Bll"\ L TOO U A. ~' A 
·atP.lot .et r.-c·C!J.1iP.Iíl!r: Xur l::t vit~>!'l~e dn 
dlitouutioit de 'n.cHyl~uo! . Hrmrí Mois-
8~n .trp,nsmet une flópi!t:hr. rlc M. Hcwar-
d~ Lom.lre;1, rcluti\'C :L 1¡;~. solidifi.·atíon dt: 
l' h~·()rqgenn. A. nmulrmÍII nlllll'l~l;nl•, pntll' 
l e~ concoura.du ptix Lncotlte, 111.1 M(:m()it·o 
·intitulii ; "T.'•'•th rr, HU nnt.nt'c', SoH Yíh ra· 
tioul:! uírr~rtm tt>H; chaleur, lmni<':re, 41!!C· 
t:ri<•il ío. '' ,r,,~~w Al.1BC<'I rt: Décon .,.erte ll'une 
nuuvellc plttuét.c ft. l'h~>t>I'YB.t.oil'll de P.'l.· 
t•is. C. n.mm:~rion: r~s .l'rij?.in~~:~ etl 
1A91}, r.·. M.?lt~ws: Rur ]!) hl.tU.PmPn l 
.de>~ sons doun~s par leR cordeft. nullt!t.in 
l!ibliogra-r•htqut•. 
· ~Úm, 10, f;Htil'lnhrc 4. 
SuMARto.-G. Ra.ret: Ob!<CI'Vnl ion~; tlC'!l :~ 
comct~wi!t, de. LfllJirt·Ct·CIIl' dt:l'" [n~;~ti, 
t-utoib¡.¡~:~·vntorio dP Mcu·inn doSn.n r~o!r· 
· nantlo: "L.,ttrc reln.tív~ nu.:s: ful ut·csl•xp(.. 
ditions pour 'ob:-~twvuUon eJ., l'C.t;l ir•"c <le 
!loleiltlu 27 mui 1 UOO. .T •. J. (;rney: Ol!-
·aervntious t.le 111. plullete I•; P fait.••R <i. l\¡,o. 
11an(fon, lltc. lJ. /!,~ IIJitiS : l>ll•~rvu.ti 0111~ 
rleR Pen¡éido•f;, fn.it"s ñ A theucFt. Al·[./mr 
·BP.T·ry: Sur l~s 1$nriuet!tt rle qtwtri'-'~·-e dli-
:grl! qni ar]mf~ttent uuo int·~gml,. diffh••n· 
twlle t.otale de pr••miMe eHpc<:~. ./8mtHJ 
·D11wxr : Sur h1 lj . ,l itliti•~tli<HI rlo~ l'!lyll ro-
gt!n':'. E'rJwond Brmlllf:il: ~ur lt-l motl~ ,¡., 
Cr úÍtfi:¡l\nce en spirale deR 11["II'lít: E!~ rm 
· Toic de ·rPg!'uéml·ío u eltm; l"e .·\1-tltt·o¡HJ-
dl'H, l •. flmcll Rourr.~t •tn jug-ermmt de 1' A· 
·cn,fléntio l'iud il:(~tiou d'nn tnoJ•m tlt· prn-
wct.ion pt>Lir lt~s t.raius t.lt~ cht=!miull de ft!t' 
·Cn ma.rclu~. llullt:tin l.l.uliogru.phi•ttln. 
NCuÚ. 11. Retiembre 11. 
.SU)fARto.'- P • . :¡1pe.J/: Snr une fnt'll lt' 
nouvl)llt! dl·R ~quntions t.lc la dynntl iÍIJUe. 
1~1. fJf!S!'!;tJ11fJS 5oumf:lt nn jug<:m••n t ¡le 
1' A<:t~t.lfmi(• un Ml!moire ' ' Sur la. mulutli11 
du rot brn p l .'t dtl bhtc:k mt. C. l<'bm-
wurion: L eli l't:n!éid.:s en Ul'J'J. Uouquet 
de ,, Gny~: Renwrqup.q a rwopoH dt! h~ 
communicut_íon de M. Flammariott, f!UL' 
l' u tilitm l.ion po::~síi.lc de~· éloil"" m;11lll•f1 
pour la dHermination dP.Il diiféren(! .. s de 
loo~ítudcs. 8. !t!Jtn¡;rot : Siu• qu~lqu"~ 
d~pfmdt: II{: €' g•~omr: t ·t' Íflll!!f< Cll [ l'f' cleux t<y !S· 
t.t}nH.:~ Clt• }iu1;~ t.J(ofiuj ,.; par rte.'! to<"¡Uil.tÍOllR 
n l,gr1wi r¡u""· 
E~ m N J.; I·:Hl!.'í r:. 
Nínn, 17!)7 . ~·etiembrc J.'' 
l;niAH~l.-l>¡~l'fii>U'i:l ~CilU1 1: 11 rbinl•, 
Nl'llll . 111. Thr wntr.t•way-!'4 of H tJ(lf!Ílt·. 
'l'l r1! l'nri~ Exhibti'ion of 1900. Mr.'i!:ói'S . 
Rt"!uuJid"r mal !!o. 'K worl;~ nt Creu!lot, 
~úm . I.XYI. 'fhc mn.tturac:tnrl! of ¡wo-
¡wll~r t>llll l'l ~. t\ h~H f T 0 m t i\ e Un itt:cJ 
Still.t4'f1. N ot"'s (mm th~ Nc)l"l·h. ot.~s 
rrom Sonl.h Yurk~o~h i re. Kotr:a.from Cl .. .,r.-
lancl .ancl tlw uortltr·t'll ~ou ntit!R. ot~ 
h·om tl1~ South-Wcll t . .Misr.•,IJancn. Thll 
lu.honr mat·lwt i tl Fm nct•. E:1 pln11iouA íu 
l tl<lia-t· ubbr:r w urkH. Tite ¡m•t~idi'UC oi 
Coo¡.>t!r'¡¡ llill Co!l.·g~. 'l'ltc M111Ír.hurinn 
Tl.;t\lwa.y. 'l'he shi~"-r~c: kf'l oi t ho Y><Hr. 
'l'he {}t;.:~nic. ot~s. T lw enginP-room 
~t;uff. Nal-u•·nl fil:n.l•: fot• miuie•g plnnt11. 
W!'!Jtiughom¡p S'llA enginc. 1'1w cugi11r 
t:ontr:¡\!t. for Glu.~gow hamwt~.n; . ~:~nd 
n¡tgírwt-rF.t a.nd un.va.l l:IIJ:l'Ítll! .. riup:. · T bl:' 
foulin~ oi ~hi¡.s. n t·akP. failure at l~o l)·· 
lwarl. B~:~ lanced filídc ;-u.\ n •s. l'm·:-;on'~ 
f'(;.•u m tu rl.Ji u•·. U 11 ~,¡u locumotí I'C crec-
l..i (Jll in l•'nt nc•~. luldtf:~ ou't~ automnt.i<' 
~!op-val ..-~. Four-ittdt ~crew-c;tti ug· tool-
I'CJOIIl lutlw. Iudutj l riu-luot··a. The Sonth 
. . 
U e \"IJ H B.tmof<pheric l'~til way. Laumhe)i 
nurl t.rinl t t•ipl-1 . "Ell.~;i w:t~t·iug" putomt 
rt'corrl. 
Kú111. 17ri~. Heti .. mbrP. H. 
~t:\tAHi"l.-hclt.:U·ÍtWI' MAilchirambtloU 
Actien-Ot'F .. llar.hnft Y r¡],:Hfl . M tHtiHS. 
:-;,;hJH:id(lt' tLIItl l :o.'~:~ woc·kB l)f; Cr·o.usot., 
. I'i6m. LX VIl. Thfl Allt•:rietm ~oci..t.y or 
(.;iyil Engim'l'l'll. h~ Jung·tmu n.~olwuy. 
Gt•j!.'l t C't•ut ml RH.il wn,y. ote>.~ Uom the 
North. ~lt•s ft·oni :5out.h \orkl'lllirP. 
NOII'Ii fJ'O!n Clc~yl;']¡¡,ud tttlll thü northcrn 
coactti t·a. NotP!i fro111 Ou! South-Wf'st. 
1\fiHt:dl¡l;H'n, R.-:otc:h · pri,·i1[.(' bill 1('¡::-illln · 
Uve ¡n·oc .. dnrl}. lu~ffi ld, I11 a ilhip · a 
~l1ip-huildiug yanl'f Ur()llg it•g r.han.neltl 
ntnr, tOORAF'C.\ 
1 • • • , 
ncro~il Aa.tuly shuJiowl! .ou r ÍI'!'.('i!. Xot.>!11. 
Tlle J'h1 tiMh ·:bsociatíon. ot.('.~ from t.hc 
l!'nítcd Sl'lltr.ll. 'l'lw Son1,lt Dm·on atmos. 
. nlwrir. rnilwoy. Dn.v ht' t:<ll!ariug !l,'l'l\l' for 
nu lo·~llrA . o;n~t Eugilwr:¡•Jl. 1\avnl ctt-
~incl:rannd ntlvrll cugin OI!l'illg. \r .. sting-
l tousl! gtL'> cugine. :ngiu1~c1·ing ti•Corlls. 
'l' l;r Holyhend lH·uke fuihll'l'. Unioni'i~ 
moral prim:i!Jies. Rtr.rl \·iu dnr.tR fCJr thP. 
t!nrrutth raílwny. WurktnP.n\• compensa· 
tiun. Di.ngram.s or thret.· monthl'l' tluctull.-
· 1iom¡ iu p r írR.R ofml!tak ln<lta•l' rial notul!. 
. Launchcf! Rlld u·inl tl'ipl!. 'rht• d ir{UijÍOn 
Of Oll'nltltlt8 in ÍI'(Jil . 01 ~; n¡dllt•r • r ing" pnt-
. Prtli rc•r.orcl. 
~ Íllll. l7!ítl; :-:,¡•fiPlll bl'l' 1 :>. 
uMAn.-~ ot.A from ~.wr.I1Wdll g. 
. Literutu're. flook11 l'rn:Ci t'l',d . 'J.'he I ns.LÍ-
tution o f Elt•(:tricl\l Eug-i11wr¡¡ iul'lwilll llr -
lé.tHI. 'l'uP Li!lic evnporRt<Jr. lron ccn-
trlug llsPd Í11 1:onr.tructiJ1g thr, Wit:uflllfj1l 
b r>uléVII.l'd .. 'fm¡. wh~: pli.~:>i l l{f:l· locomo­
tiv•·. A ~nlf-pruru~lled ~t.atu flnH.•llg-ine. 
lm: - unilin~ mw:hi ue. T hc ftnlillu cru í~ l!t' 
· G~•rilmMi. NotNt fro1 n tlu~ Unit.t:d Stutf:fl. 
~tClll'rom U•(: N'orth. Nr>tl'!( ft•om Houf,h 
Yotklthi t•o!, ~otl~ from Gl~<vclnnd und t he 
II' tt ~ru cnunti""· No!w; frum th•• South-
W .. HI. Misct!llunrm. V:tugt•roul< t rndm;. 
'fhH Labour Pu l'liRJnr•rlt:. ' 'l'ht! kafit• of 
Sllllllg·hui n.11d Chr:foo. 1'11U B i tish Al<llO-
ciat, on . Not.e./!, l:urtomt l'ailwuy con· 
~ t·ru.·t imt. ote>~ ft•l)m Jnpuu . Orr t lltl 
u~~ of fi¡lf•ly di vitlt:d i 1·ou ntt: ot·~iu.d 
by r;ollCf!lltt·atinJ!' proct-Rll. \\'t'~<linglu¡UI!ll 
guH Augiue. Uavit~' :~tl'oring ~1?111' fo1· nu· 
ti>·Ca.rs . Ei¡;ht-inr:h 11.11 t omu. tic: lu.thc 
c llllck. Iudut~trinl noti'S. '1'hu Bd ti11h 
Aflflvti 1tt.ir1u: Mt~ :luwicnl &ci~:uc: r: ~r·r: !:iou. 
\'tmlle~rhilt: lor.olllotivc for tite ~o:w York 
()l;utral Hnilroatl. Lallnr.ht>A llltrl t t·ial 
~ rip11. "f.ugiuet•ring" plltl!ll t l 'llt:(li'U. 
~t'un, 1760. H.~tit•rnire ~2. 
.li)IA lll(l.-inwri~l\11 r:OillJIPtitioll, t'ú ím. 
C. 'fhe BriÚslt Af:l~ocia.tion . ·T he high.1~st 
~meo huil<Jing )n. tll•.> wori<L 'i'he ~t~~tti-
n~ .\Ja.RChinl'uhau Acl'iell-OcA<>l/acha.fl. 
Vrtlr.Jtn. n~t'Cilt I'.JCpO!tiencP.H 'with ;,f.r.am 
vn r.olllmon t•oatla. ~otes fl'om t·ht>. Uriit.-
Nl Statm¡. Mi~l·ellnncn . Brl i:i~ •. rnilwo.}· 
profll ,~ . Thc Teh•graph Ac.t , J 8{)9, 1~ · 
ln:>l:i'tution ni l::l1~triMI I·~ngir¡cc.r·s in 
s~·ih!r ·rluno. ~otl•s. TliC (1unarc1 iu~! ' 
l w·:ruia. 'l' lt~ J tulion cruisHr GlJrilntldí. 
DQ.\'iH' SIP.m·urg i;,"<.'U.t for nuto-cnl'k. W (H'II· 
d<·ll compouu d locomotivl'!l. Wt.>~t.)n~­
homm g-a~> cnginc. Notr.H from. the Nort.h. 
Nllt.l'fl fi'Oill - o u t.h Yol'hhire. N o t-m¡ fr·on. 
Ci11velund ll.nd tJw northnrn r.ountinl:! . 
XotR.s from t-hc Rou1-W~·flt. Hill'!! rail-
WII.V wagon eouplirJA' ond poJr. Iudus . 
t.ri1tl note~'~. n~t crosa-t:hauu••l ~>~b:mu<>t. 
'l'Ji f) ltrit.i.~h Á.8!iOCÍ l.lÜOII : ~11:r:illll!Ít:lil 
ll~cm.r.c ~!>el-ion (l'n·.qidtmt'.~ addr".sl!) . 
l'i¿:-i ro u ft'llCltrl'f:l< o.ull thdr · vnluo . i n 
foundry pt•wtir.e. '.' J<!oginP.t-ring" ¡mt·ent 
rr,:ord. 
Stt.J .\JCIO.- Mol'f'Ut :~ go.r. clr: Gf.íO d ro· 
l'll-IIX, IJfi t L. T.nroy. ~lom·em••ni:A du eol. 
Gt•oi~anr:o t lcl! plf1.r1t ... R. l!u P. rí~cut1: el: -
plnrJLt ion .... ,,; •>fonrh:lll'll duu¡¡ · l'Ocíímr 
A r·cti 1}11~, pttr CIM};¡.~ ((;1 bot. M (l.~;hi n<: 1i. 
' 1-' UPHUl' pour lna pulv¡;riM:tt.ioM iu"r·t;ti • . · 
cit.l '*l, par PJrrre t/P. ill~ri./ , 1 .1(~ oiH~art:t · 
•·t In. rl~fl l;ru r. t.iou d<!S m n~u v.n.isP.A h"rbP.K. 
I.'•·a u cTH l!it'cme, ¡oo.r .1. F. Gu/J. L 'or-
ly te , ¡m t• (;.{,, I-'1'./JCP., Ln fontnino do fllU-
du~l.'1 ptt l' A lu~rt L11rlm l~trit•r: 1,~ t.ru-
vaux <.lo~ I'ft:.tpo::~ition clo lU,OO, prl r A. da 
Urmlm. Rtnbl'>~go ,Y" rét)Ur:tcm· df' 'l'"il:o•nl'!ll 
nHgrtl,tiru, par .{. L :df;lrgue. J ,p¡j ch:ffre,~; 
o 1·al.t ... 1 ,.t h·u1· o •·igiue, por [>. ~oi:wf . 
r.lrrr~tt íquo. A•:udéruit!"d,,.,. ~:¡cllr..fi : ·t~ttncc 
du 28 noO.t 18~9. pur (,'h. de l'illerfoui'l. 
L Nl (')¡Íill 18 mintmcule~. p llr .ilhP.rt ·Tissap-
f]ier. Noun:t..LI>:sScl.r.;:-tTIF'IQUI\:1!. ~úm . 14. 
' l)t,UJCiémfl t:xcu r!Sio u . sr:íontiNque eJe " I~u 
~tl·l·li /'C." lrtforrnntion.~. Ooitt: ·nux ls.'t-
t rr:l!, t::lur In eot.P, dt•~lli rl l! du A . ft yi.Jiua. 
H€'C<.'t t t·ll, .t'tr.. 
.556 lltllLlOGRAFiA 
c:MÁmó.~Gaston i.t~rw rid ier, pm 
Henrí .de l'~?rdlle . La Lyt·c el. In. ta·auA-
hmn:üion UIJH néLuli.•UJ:JP!,I, ptir Louis RJI· 
bounli;1, La 't t·ac t.ion ~luc:triqUr! a Tours, 
par J. :dl'urg¡~p. n.)~!Il.Up;~ el P. NA.nkín, 
p~r E:_Onst.ll;ll!t. Combur;tion E<ponwwt:c 
des foius • . pm .tliJol't J.;Jrbnlrftríer. Né-
uuplHli'B et· lotu~<, pnr Y. JJr·auriicuurL 
linn bid1~ !tvl'c Lwi:4, par J. P. Ga/L Le!! 
r.it.t>rllP.I'I r.t'lcA lll,\'O.II X <11' cnivl'l•, pm· Flll-
lltcf . .:"fouv~ ll.e piet-rc c~mnliqn<!, par /)_ 
/.;e/ong. JAJ. Inalntlin de lu mouulw toRéla~. 
¡;n.t· J . . ~le Lovm·rlo. Nonn·l arpnt·;~i l do 
- ~ont.ln~!;r., }Hu: D. Lebois. Chruniqu~. Acn-
clém.i" de11 ::;<~ÍC~e~>; fl~ll ncr d 11 41'1<' 1;1-"m hn! 
1 R99, pl'r Cl!. lle J' illmlfmil. LM xípho-
vuge~; HoílúlinaMnt·ill, JHH' /fP. rlridP. P:zr-
d/le. .nt:n: I ,ii:~ cm:sn.t'rltl'":~:~. Nútn. 
t !}. Dt~uxithno exr.lll'~ion ¡¡r:i .. utifir¡ue do 
•; _J,a No.I·\J.t:•·." Bvitn u.ux lt<tl'·t'e!'l. l'ctítra 
i ..-vcntir;mf! .. Hygi~n ct ~~~ ~~ t~. R• ·~\ t.f·R 
photo~rnnh i qm·"· 
uMAin.-. e~; mcherK de \Vr•ckd11dor[ 
1 HuhénH:), IJill' E . • 1. llfllrt~>l. Cowufl ou-
~·t>rl ."', p:u·· A . A . 1-'uund. Lc•s. IIIOtobíc,>-
l'lettl'!'<, par H . tl~ Gr:1ffi~ny. Cnltnr<•.q dé-
robiÍ~s (mtotH IH~ . ·¡mr 1'. ·l'. ·lk /JíH'<Jin. 
Espél· i••li<:C'.S sur lr~ ~·oi tur~fl r.lP. livraíson 
flr<C tl'iqnl!~; lllllt f:tut~YU ll Í, par /:', de M . 
Uat~ton i~im.tdiel', ~n vin Íll !.iuw, put· AJ. 
l1ert TissMJiiilfl'. Les iontni¡ e~ ~t ga~, pm· 
.1. J.eJ'Circtz. Le Kt·u!inJHnt de la chtt.l'itJi 
cl.tcz lea oj:-;~•a1,1~. pm .·1. Jlti!nP.-mJn·tmls. 
La. 111 iruiquc · cuseiguéc pnr l'lt.nmotiflmc, 
¡.\l:U' Aib1!1·t r/t¡ Ror.h<~t>. Chroniqne .• \c:a-
·dótnill d"ll &ienceH; AC.auee tln 11 &.ptern-
bre-Hl!JH, p ar ClJ. dr. T"ilhul!wil. Rohinl!t 
~t douhle ulimentatiou de hl disl·,¡·ibut,íon 
cl'~nu · du. tht!atn! de I'Opr)l'a ComiqlJP., pn.1· 
a. Ril;bou. -Koun:I.LEfl ~CI E'r1U I·:s. 
Núm. lG. DeuxiéuHJ m:.t!un:iou. scleut.ifi-
qn~ d!: ." a.~ atun~." Buit11 a.ux ldtJ••·&. 
Petitell iuveut ion& .. RI!CHtt:~jf l!t ptocéd~l! 
utilr~8. Uibliogrnphi~. 
u;\umo.-pl'!<!tro!wp~ do Jauol·atoire 
<~ clifi(JP.rllíou ct. ü: éehelle régl~:~blea, par 
Arn:wtl de Gl'llmout. L'n-uh,mobiliame 
dnns· l'n.I·mt'>~. pa.r Félix Re~n:wlt. LP pls-
t,;onu dr~ Holavc•uf<, Jmr Dn JULbit-lwt- úll 
La.us. ~A radial ÍOIIR r.olorP.flR P-t In r;y~;­
reme rwn' I!UK, par Hem·i de '.~rvili. Lu 
vensél', par rilmrnll. l!ifltribution de l'c-
lll'!l'}Ch! élcctrir¡uu t!ll Al(HnagnP., par J·. 
!,.~ffargru:. Cultut·('fi dét•oh~·¡;¡ d'auto!nne, 
pat· 1'. [,_ DeMrairr. Ln mUfdqul'! ct l1• 
gPRt·c, par 11 Jbort rJe Rru:hil~; T.t!J:J E- :Kploi· 
t·.u tiuu~ de borate d11 chanx .nu Pérou, 
par /). [Rr-o.l· , Chroniquc. Acnt.lémí.~ !lOA 
S ellef.-'~; l!éance iJn 18 St•ptP.miJro 1&\HI, 
p~~r Gil. rlc T'ille<lr.uil. É¡,hém~ride~ a.éro-
llttutiq tH'f:l, pnr Albert 'l'i.:oM ndit>r. Nou-
'iEU.E!! Sc• ENTIF"'QUKH. Núu1. t.í. [nfot-
mutíona. UoitB nu x lett !'('~. l'et-itH!f in-
VP.utioua. H.ecet tes et,.¡wo~érléil ut.ikfi. Hy-
gi<;}ne •·t saul~. 
L' A R.CTTI'l'EC:'l'lJH E. 
Núu1, il4:. Agoiilo 2G·. 
RrnllAit i .-oci~té ccnt.t·u.1c tleíl a.rchi-
toctA?R fmn~i~. Uongré~ interna tionnl 
tlr:s m?LIIOdl'R tl't•,\;aí~ rle~ lllatéritüu: !lt: 
c:nn!'ltt·ut:tion. Écolr: lllll'·immlc cll~s a rt!l 
uC'COl;n.tifH u'Au\>us.<Jon . Cho.uffnge. Clu}lti-
f¡\gt.Hl. ,-a.pL·UI' a b:H!Iln prt!tiflion. Rnpl•Orl 
un 11 om d~ la l!IF!pti<iuw sc~ction. Necrolo-
~ic.· . M. Olivr> ( ir:l 'l'~ Jo¡¡cph). ~rttll-um . 
SodGtG Uf'il 1.\l'chiwctet> <lirJIOnt+>B pul' le 
golt'i'(!l 'IICllH·ui.. uni~té d'ur;tiilotuncll t:on-
irateru f! lll! des architr.<: t·~r- fruuc;o.il!. No· 
miual iou¡¡, onvdlr:~. Dépn.rtumcntB. 
A,-¡~, llr:>~~in¡¡ _ Le BuiiP.tin de~· Cohst.ruc:-
. lt~nrft 
~úm. 35. Sctiembrt• 2 . 
:-:l ~:~umo-A\'is ti, IIO!'I IP.ctP.n r.'!, Cong~.e 
dúfi iH'dlitP.t:tmJ fl·an¡;.lie de umo .. 'l'our&-
l'l.lt'if~ . S(;ance du hmdi 1 !) juin, npre::~­
•nidi: '[n coml.llc. UubiUI·I.<~rie; · RolJinPt 
dit.ti linlaA;OU •. Ua.pport. Hépertoít·o de la 
jn_ril'!pttld('llr~~ d\1 hátitollnt .. '>'l'r~nille~ .ot 
IP.A deux 'fr iiHtO II.'j. Nolllinutionr;. RP.\·uc 
<le In )Jl"t!SI!r.. ¡·~¡:;j u~ . J.p Oullcl:in dr.IJ 
r.onr:ctt·nr.tcu r1:1. 
~u:.t A m o. - .-\ lf•·eJ-AI-híllf'- ~' n TI o 1 é o 11. 1 
fo'r.·uc. Cau~Hic. .ht ,,t. ruti11U~. Colll-
I!ICUt ~~~¡:¡ l't•t~\'i!l 'dM ri'J,<tf!S fl¡·! iSii4 11!!8 du 
ptlllfj(> peu n:n t d\lWmi¡· Ja. P•lrti(j l!1pltll'l ir u. 
¡rtan1:~ du pmgrn.mme d~ll éludcR c]nt111 
J .. .i kol•·s rég-iouul .. a. ~lou nmi t:t muit J·r• 
Flili:t ltnguo r.t f:ltít iuées Htlr ln lri'li~ •·n 
R•'llRissanc~< frau~a ir<l\ f!11e a u t.rc ídéc rll! 
M . Mnrc~l Lam b.,rt ~urce r<ujd. J...-·s ,.,,lj. 
t.nil•·aUoiiFI 1111 r:lnlt.l'P d" 11ll>l.éJ.h·tl•\ nux 
ltll.lh:t·Hous ele IILCllthMroh-!, i~ I Í I I'hRi~r: de 
!'ntr:hPvédu:, ti. 'l'ourf>. J.,.fl peint;urr•s du 
plt\FCtlul uu chat•·o.u !I P. I' T>•lutte. Hfpt-1·· 
1·oirH d~ la jnri.!ipruilf'!ucP. dn bat rrum t . 
AcariétHrn llt CI'I '~ am·an tR . ..\ ciH!~• Iil' rl ~> 
h••aux:-Hrb. P rix t;hilUoll'.~;l.ign,. , ~<!l'­
I ogi~. ~f. I:S'•mo•• (Bi!ol'g.-~) . 1\'ouvell .. a. 
l 'nria. l)e¡;~j n¡¡, f..c Rul~f.ín cf r·~ ('¡)IIRÍI'Ur· 
!.C:U\'1<. 
C\iun . 37. t •ti~IC!I¡  ·u l li . 
llUMARJO.-'J'héudol'll do .Fouctu¡J(:. C:ou-
grca d .. ~:~ nrcbl t~'Ctl:s fraJI<;ais de HH>!l, 
etc. .xpo~:~i ti{Ht uuivcr·111Jll1: d!! 1 900 Le 
pu.lll il; <1•~ l 'o •·t.icul l·ur~. Coueot: t .fl Jl ll· 
hh:~~. J.técoMLruc:Li f)ll rl•: I'( Ju ivt·rsi té t.lc 
l~f:l·hl<•.f (Califurni1~1 . Résultat dHhJitif. 
1M C<JUFt•ll !'IIJJÓ. ri t.tl t tlu t t'tn·ail. Hl!pcJ·. 
toiro rh• la juri") I'IH.hmc•~ du loH.t.illlf.l•t· •. 
t , ulll uationu !11 d~ll ll•• tvu- 3 rt~<. F:cole 
1!·1w<;ai¡¡e d'Atllcur.s. Noul'i!llea. .u·i~. 
Dt!t>~i~~~ - Lo llull -.t'lll d"s Coit··udrmr~. 
LG <(.~~yg CH1L. 
Nún1, J i . 1\go,;to 20. 
~llMA ¡Uo.~ nf:lt.uJiatiou tJe ~udac" d1:.H 
minl'l) 1.1'0r ele In "F•·e11 r.h Rutld Gol1l 
Mi ni;•g l)o." (lt~publir¡n c Sud-.\fricaine), 
pi. X V TI, por J. /Ju¡ rout. Pt iliHu.1 ion di· 
mc t.~< dPB g nz tl c:r lwuls fo urlll'llU.X clfms 
lt•s llluteurK a r•xplo.Qion, pur A "!:· [Ju-
ti'f'liX. Vr.11tilátion dt>s tu tm~<ls. Col•di· 
/.ÍO!HI tl' uí•mtion. Vo1ume d'rtil' ;i in t.ro-
cJu i¡·c dan ~;~ le tunn~ . ¡,t rav~il nt>f.essail'<: 
pour liOU in trodur.t.icm •. par Ro.rmrmd 
(;o.rl!i-rllanx. LH S pido ti. d~cIIÜ.n ient, 
par /~il:il'l 'tl lJ;'Irrly .. ' lu~icat ... ut d1' nin:uu 
d'•·n.ti ti. r~0.:'(in n pour r.huurfie1es a vn-
peur. Pvrl e ontouwt.'•qne pour. iu,r•·r fu-
UJivore. Lo nouYellc1 loco moti r e rx¡ll'r i-
tn .. n!,llt' do lu. Colurni1if! UIÍivPnit.y. Ar.11.· 
d~mi;¡ clf'~ Sd•·HCI'l>: J 4 ~of1t ,1 f:ifl9 . _Di-
hl i o~··n phic. 
~!'tu t. 1 ~. SchiP.mhr!: !.?. 
'bUliAlUO.-Jlc\'U\J c11'!1 r rll.\' UIJ):' f)t\ I't~ll ­
pMil ion. L t:ll pn :da d~!; Chtini pÍ!-~~IIC!f>cq, 
pi . XV liT, por .E. Rou.rf'T. Étucl~ aur 1 ~ 
dtr~¡,non ~ d"l!X J)Í\'O t S, Jlnr C. '/Jnnrfld. 
YPo tjl atioJ• d~~ ttlll li I~¡, Couilíti cuis rl'ul--
rw.ioll, t~ t c:. l"oli~D.g& dP.s pi lr.s mi t•ivie r,. 
pur (' ¡,a11 ~;ou~ ¡H·exsíon. i~~haurf.IIl ~ut 
d'uu lllU ~Ylif de UÍ'(()Jl Jli'Hilnu t ru IJ!ÜiP_. 
pnr O. llniJ·e. IJno locornotif<- gi•iHJt.<•. 
.A ~'ndf-u¡je drs Sci 11cc$; 21 rio\ll Ul9ri: 
Hiblio~··n r,,iu. Lt' cuir·Dsijíi ' le ·'lf¡¡nrflV: 
Con~ telj iutern:\t iounl de ~·¡,,'\·cillii lll :!! 'c·t 
lln ~<C'Cv ril .l; Ql• Jllaliérn fl'n¡•fllli'J':iiR t\. \'ll. 
p••nr. V:i.l'iu. . 
:\órn. lfl. ~~t ic~m&ro {1. 
uMAttlo.-nr!lll~ d•~fl t ra:rn'ux .do 1' r':JC. 
pO!il(IOn, •·w. f.:tu rJe sur la rl i•·r·ct.iun 1t 
ckux )i vot~:~, JlM C. IJo!lrlet . . Y t.•ntila ti<ln 
d!!ll t unrlt:lf!, etc. h~uration autoruJit..i-
qnn <]e.q oondu i(:~ rl'•:an, rmr .1. ••on MI•Y· 
d.-n. rurgc\lf (!1' YIIII~Ur pOII l' t.rt\s l llllltl'fi 
pt·I'~I'Í•lHIC . Arnl]¡;nl ¡~ dP.s f;c.iell,(:t'S : 28 
n.oCit. 1Rfl9 . BibliogTtlJ•hit. 
~(ml. 20. :-::etilllllbJ·c 16 . 
· ~~:~tAtuo .-H~."''U. des trnvaux ·rJt! l'Ex-
po~iHon . É t:a.f' d ' IÍHncrm~;ut. d•; lj trnvaux 
du Clln nlpt~·dc-llfar , pl. XX. pur Ch. D:w-
till ; Alirn~ntn.tiou (l' .. nu dm~ locomotivr¡¡ 
en mot>che. Vent.íhtlíon df'l:j t tn lllClR, .etc. 
Gou:ftrur.Uon de Ja ¡:n'O nde coupolé e11 
ncíi:r ·lle l 'b~nrvatoirc · Ycrkr·8, d Lake 
G~Hetn.{Wi~conwi n ) . Dl!ll trnv~tnx íuJ,•r.-
dí t...'i u u~ f~:"llllni'. ct a u X r11f a nt :r. Cara e· 
t·él''ll rle l t L ¡JtOhibWon, pr1r Louis llucllóu. 
r.i5R J.! 1 n T ,JO{; ItA 1"1 :\ 
Sr.i<l pol'l.t'ltÍ\'(~ pó11r <' O\lliCI' lcf.J c·o.il:i t· t l t•f; 
'rimltr••li!!R. l'ntc-íití nr.•~ll rf-1 ¡mnt· locomo-
fin~fl . 1\onvl.' ttu purg1:ur rl ·~ ,·u p•:ur, s.rfol-
ti'm!! Gl:ipl:'l . Nl-r.rolol!,'il' : Om;1 nn 1'if' sn n-
d Íl)l'. A1:n!Mmir. dm•J Rcic.' ll l:l'i-1; 4 ~· ~p t·.r •U I hr~ 
l8WI. Dih liog 1·n phio. T.1! 1·hr!miu d<• fc, l' r]r¡ 
la .Jungh·a.u. '1'1-nm \\' llJN Í'll'ctt·iq ue1< tle 
~ain t· rét,-.¡·~hc:mrl.!· . :\oli\'NllJ 1 i l'<'· ~ i ~w·. 
fu ria . 
111·:\'11:"1'.\ MINI•:IL\ , l\H:TALÚit.JH':\ 
m: 1:\.J K:-\lF.HfA . 
~ÍIIll . 17-ll. ;\A'OI'I (J 111. 
8t:~rt.nto .-r. 8Íl:'t1Hna l•léclt·ko "Ha!Jf\11· 
t.a." pt~n~ JJI'I!\'emir lm1 ac·c:idr,n ti·S 1,11 l o~ 
('n ltl¡nnf< dr•]IÍPI' I'O. Co~ l·~· clnl c~arhm·o el e! 
c:¡¡ .. cio . Lu. fú.bricn. s ill•.· t'1ÍI'jica " ! h'nl's t: IH.•l' 
K tti KI!t'.' ' ConcNcion 1lt• l'fl l ll•lios clo.· Yía ;; 
ihn!¡Uj, Vnl'if!dlltl(!R, ri'¡:{ l'l'H~ (!Jl In run-
tlicimt d•! ltic~no. Gt•(tll fn¡.; i on •h~ lctTe)CH· 
tTile.'i. a~ mina:; dt: '' ~on Mi¡.;-nd " i 1:1 
" .~¡wru.uzn.'' Ln. Ef!¡.¡o~í<:iun l'l'j iouaJ ti~ 
(;i jon . Ctllll!ll rr;o <h~ pr•• ••lio ~<. t•l'l'lWHI' l'ilr·~ 
miu~ror-:. El.earbon •·n A lc:mnnin .. ~~~~~ I'I 
lt iJI'II O!I (l¡, •·•·eni•:Utl\1'. Lrt. ~u~:ic~tl !lll ,\ l'· 
lh llt" Kopprl. L :u< Hoeioe1{l.rl .. R 1:\IIIÍIIÍ Hlal< 
1:11 n r'Jj íca. Una COIIII.Htil( U. do • ll7.0j.!"lll: ¡m-
rll. (.;h inn.. 'frnnl'Í¡t ,.¡.;ct1·i.-:o el•: ,\lmf•rí• t IJ. 
ulll'l'll ll~ . L<,s min¡~¡·ulo.s d•! b. hila rll' 
l•:ll•a.. nr•·nr~ ;uil r l ~r~t.l-i r!Cl. Cou1:11 rs u eh~ 
\ujctl it·t·u~ u·~ minn'!. Mo \·imic·nto l11~ l ' '~l·­
flonal. Biblio~t·nfí: . A an udm•. n..,yi~ ta. 
c\o mercados. 
Ser:rion 1l1! [lljmdaJ·ía tlfuuid¡•al i r/c 
,l¡IttJrlllh·i/es.-PavimPnto dt· ttl!faltn d•· 
Hnmbur~o . r!•:u l l'lll ole: Hnuc·urro lll ( ll ll-
tlujo 7.:. cl~fono>~. E l l:! c tt dt~o en lml!ca. de 
aglli\H :. · C I~nc.lt>ul o•K 1•11 l.iu;,n ''l. Los cun-
t.:tdon!ll dll ga.~ tl!! Jlilf:I'O {ll'!!dl), Jo:l fPIT{)-
CUI'\'Í J de 1:1'1'11\UI Io:m di!\ tuOillo• lfli •L t•l\ 
Knn Helm11tin)L El t d Mono HÍ I1 nlnmlll'f'!i. 
OLI'CI ~C'n:iciu •l<• ' 'u t.D11Hh·i lt•l<, u~i nu t.u. 
mlÍvilcl! pnra ~rlllldl'fl pi'~I< . Lo.« t•nt~•·ll· 
•lecl()m!i a11 tow fi l;ico~ dt! p;:u•. LoF< nn t.o-
lllÚI'il<,¡.¡ en .l\n.va l'ra. !1_!L. Sonit!<l'a cl .(:tl <~­
l't\l-deCoc.h.es· llutomóvi !t·~ j 1'n=u:ci.on ,,Jéc· 
lti! :a. J,oH.uu t.unl¡J\·il.:::. rk pnuto cr1 Llin-
rlt·,!~. E.l t r légrafo sin hiloll i In mmiua ~1~ 
gtwr1·n iugleAo. Los u.!emonc~ i los nuto-
rnc'¡vil • ~Y. F.l gnH d•! ngun r·tt Krr>nigllbt ~l'!, 
¡•,.,,;;in . 
::-.:ílliJ. 1 74i . . \.go11tv 2-l. 
H t:~l.\lllll.-La lnlwicnr:ion dr.· cokl' co1t 
fl])l'( o~·t:ehnnl Ít~nto 1l1: •·Mi•lnoR. T. u f;í.b t·lt:n 
dt'lliuflli po (•n .1\ta n ~.: hr!t> t ~'t', l'rlltf!Cr.i on a. 
lo~ l'<ll'I H) IIN'. llntt xw·Íl!lll\ u importnuh' i 
t t·miblc•. V :n·if!d:•dt!~ . llf'o rga ui:r.aeicm tll!l 
~rvi·· i() ll r. oht·u~ pÍblicn~. e \>!Í~ (k "~ 
met.u lurjín en A lmcl'in. l !ompuñía 1.h.• AH· 
l·lli'ÍliN. T.a9 co,t:dlnf! t'll lo!! r·:~ta•loR Uni-
do.~. t:ou~ri?:'; int.l!rn :w io nnl rlf! minfl~ i 
mc•tnl nrjíu. liot i c:il~ dr~ t,¡r, Uij ·¡ r,Í(lll, l~r9U· 
JHLI. 1•:1 Di n·c:t or 111'1 los ffii('nnil~ll 1\n-
dalll('l',;. n. Dít>gtl F c•·n(t11Clf' :>- ~~~tu;IH1 , 1•:1 
DILII•: O l11! f.'ocnm·(:io f'n Sn.nt.a.nrlPr . Ln fú-
hl'icu l•lccti'Oqufmicn. dCI Flix. o.~ tl'!lll-
vrru. uét'P.Oii 11• ~ lm; kr~iinr•·~ Cr•r rltti i Tnnfn-
ni . .UihliOI-\T\lffu. Alluu c;i o!l. ltt:vi;o~ (·.n. <Ir: 
leli'I'CitllO!I. 
Sf!ct inn de lnjeniP.rl:.t Mrmicipal; de Ar1· 
lcnmí l'Íif·.~.-T.n!-l !-<l: Í •:cl t.ld•.~!l coo  H~rn ti H~ 
<11• ( :;~di%. ~ l t.rmnrí:~ ~oolttl~l·rú u• · "11 Ma-
llricl. r un !!O(;Ít·dud \' ÍZettiun. Aut ollllíY Í· 
l o).~ 1 ~ 11 Gr·,¡ nndn. 1•:1 nl•llllhi·IJ.rl o iuteltfiO 
pot• P.;:Jfi, o~ uu to~t~úvi!cll ~~~ Hr~lj íco., ER-
Jlc>!iir.ion d•.• nut-om6vil"~ cu (,c)nrlt•f'Jl , F.l 
A,runtmui•m to dP. Ctídi1.. l'l'u.u~·ía l'll Al-
1111'1'1 n. o~ r.och Hfl IIH Jltln Lo Pll l'a rí>". 
l'i~í1u. 1 T -lil. r l-.i~mht'l! 1 ." 
~''·" -~ i ~  o .-Dt\ Much itl u L if<l.)Qa por ul 
•·io Tajo, por l-'. de ~- Freno d~ ain~ com-
l'l'imid o ¡lut·a c:ul'l'uuj•·~ •In tt·ulr\·i n. d,. ln. 
SLH IIdiJnl ,\.ir Dr8k~ Com¡m ny. LnR mue-
fl p:-; )!111'11 t:tt rl'uu jt~t> . Lo1:1 u.>: t.illr•J'Ofl dd 
~c·t·~·iou. \':ll'i!!dadt'~ : B:mr.o r1n (~ijon. 
E~l':t elíHii c :n d•~ In p•·o rhJC•ci ou unÍ \' <!r ~<nl 
lid linp;ot.n de l1icrro i .l r·l nc•·ro. Azufrr 
rlc• Rir ília. ,n~< ¡•¡,¡ca,·nci ! •I':IH ¡J., vupor . 
l'til izncion dl• los rnyo.!ol ~ol n.rf!B . El prn-
l!·¡;uJ' n. W. n un&•ll. El te~grttfÚ HÍil lJ illl!'. 
lf uf!iou rlr1llli tH1.<: (]o fo ~o~r11t . El . pl~l'!i d•m· 
te de: lit Hodr•lutl dé Alun)htlo tl~ l~ittll­
hm·g. LaH Íllfitular.íunnH rle In ¡;or.iedud 
ltnl in.un. rld etnlJurCl d!! colcio. Ln. ~Rcue-
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In de lojl?lliero~ vri\lico~ cld l'alaci(> d~< 
GriRtal. )c~ tc •¡·mi •la c·jou elect.rolíct.ic;l c]t:l 
CIHhu io. La ll!i tl!! loH fflrror)rll'l'ilf'!3 er:ouó-
UlÍCUB cln Iugl att'rr;~ , ,\ nun uillR. nc~·isl;l. 
clp, mt!rcacfófl. 
8car.i on dH !J¡jP.TÚ(U'Í i t il:ltm .'d¡Jul i rln 
Autowóvile.<o.-l't'cJgt·c!t;O mt ul ahnuh•·u1lo 
pnr f;ll/3. Otm gnu1 cuntpaiifa. de 11u tu· 
U t ú,•ik~ elóctt · icot~. Blc:oncu r~o clc: Li n !J'· 
pool c!t} los antoH¡úv i]o•.s p:u'tl g·¡·nmlm~ 
v·:~(!i. Cmu]cC l·\'e~ <le lirLl ll\' ÍOfi. J..¡¡ pila 
pt·imtu·iu clll II (l.'I'Í.~on. l.o!l c•JJ ellli,Q:os 1)c 
loa fllltOmú,·i lc:'! . Ln Socit'll a.d J c•m:•· .1 el " 
Col'lc•:ll aHtIIlÓil<!~ i 'l'mccíur1 !!I.Sd•·icn 
clo ill rtdricl. 'l'!'ll.ll l ' !tL (•l(:ct.rlc•.o rle Gíuliz tL 
l!h id¡\UIL ¡Jo r S<LII io'ci'IIO nd" . i<'(ÜHicas de 
uzúCI!l'l'.n ~1\v~u·rn . o~ ingl1•st~H i loH Hn-
tomó\· ilt>~. Lll COHl jl:\iiÍA iuglc~ . .;::.. Dll illllc•r. 
1'1' (u u. 17 4·1. l:lc~t.imn ll~ ~ . 
::ÍU:.fAH!U.-Ei liiillll c!tn i.~ ltW dt>l 0 1'0 
cu Espa.ñ:\. El t llrti clo dt! In,.~ p ir{]r·.':l pol' 1,-:t 
r. lllct •·i eid111l. Ma~¡g·acH~ijn, ¡•o•· Uuillcrmo 
Sw.dbeim. l,oil 1110! OJ'"!:I dr~ gafl llc ¡;m11 
¡tokudiL en :'\ l<!lllunin. )c!lt~lu t·j í:l (lt'l 
plumo, JlOI' Henuioio err<lri~· . ~lot.or 
rl!! g·n¡; Ul:~tihmo. Yu l'iclltidt!/;. l ,o;;¡ Astí· 
ll l•t'o~ del •~t·vin . ~in u:; ele llrokc·u llill. 
Tlm •nuH alto~ en IC~ l~r; l .:cdo~ l :nidur;. 
Nue\'tl mn.liOl'ÍU. fi/HU r.vi t.u·r la¡; vil!rac.:io-
!lP.s, Lu. t:fltadh; titl~ lllincr:t (•11 lo~; lt:Hlrt· 
cloij L'nidofl. u~:~va t" l'~o tac:i ou cnd,ouí-
fe!J'a ua IMlmcz. Lu fubl'ictwiou de 1tl<1111· 
t¡ rl! en lo~ l~t:a.c ) of; Unitloli, Los tubo~; do 
c;alllPrtlR dea•~t'ro cou at,u!l .~Hi¡; de n!l} tu•l. 
1-n. l!:A c~ u.I¡ du Iujr.uíttl'Oti InduAiriall't> <In 
)l íllmv. Nu .. vo,¡ l!OI)I P TM df: .J ohn n 1'0\\' 11 
i Cfa. Vuri.Jun gTn.t¡aclinc) .. .\uunc:io!'l. Rn-
" i ~;tn. eh: lllf'J'tullos. 
~.ccion ele ]lljPoieri<t ,1fu 11 icip;¡ 1 i rlP. 
.lutomúl'ih;.- l,;Hrrun jr.tl de t.rnnvfut~ ·~on 
11HJto•·•:::; lit> g:;s . .E.;tatlístil:tt tdofóoii::J. 
(.!uoperutivw; pu nuderu:s cu li~lji·u. S f!r · 
vicio di? llU lcmlú rifcli. LO:i trum·r:u~ •le 
latr~lo nu . J.a PRLue:iou juuN·u.dol'a cltl 
c:l•~h·ic:idll.ll JIUI'I.li0.5 tl';t.ClVÍllN d~ G U'!W . 
Con~t¡·uc<;ioH(' •lf<r.tc l.ia.~ ~n Ovi<·do. i\'ncv(• 
<lir~dl' clc! lw; 1 n~ui'Ín!i d•~ ll!nclri<l. Go-
nHI. ol(~'>tica . J.nH l.la •l'!:rl ~>rllll r:léctric:as da 
e u !les. Alnm b•·atlo iut PII¡;o por <1l g-os. 
Kú111 . l i -t'í. s~.f i•:mlm~ 111, 
til:.\r .1 1un.-La u t.ili~uc i( ll r!P. loH g•\SI'f< 
<1•: los Jwt·n os alt.cJH, liu n. tn in udo m·u HIJ -
ti~Utl . ltc:uuion rll'l lt'OII and St.t.'l-!1 In.c:f'i. 
t ll t.!.•. \" 1t t·ic:ducle:i. 1•:1 c]c•HillCn l:<t·'llli'.O c:o-
r.p . Ln!i Jll t/lill;l eJo hieno f\11 Cuba. El 
t' l'..~ t.l ·e• •!lt hu; wiu as. Cc)l cgn~so iu~l'l'lt:l· 
ci<lllal lle ¡•.omc:rc:iuut••s llll los l ~r,¡f.ndo:~ 
L'uirioH. T.o:i fcl'rocarc · ilc~> d t!l lloc·Lt! d t! 
F):¡ltllin. Ar.r. ro ing·lt!S n l(l>! E !J t11.do19 V11i-
1loa. oyH~ clfl f l 'I'l' t ll'UITiJ¡.B. El ~~>llllic. 
Tul ii:> J·ín di! a C'c•ro n. aft,;lti cJ(,,.j¡; de uf•lUOI. 
1.:.\ rll<~dl'it:idml i lax inclu l! ll'iu~ ~~~ d do-
mieiliu. Iu clu.~triuc; mn.clt•ilt-ñnR. llutm· 
lljmn plo. lltwco .\~luri:t.no. Los a~;t~II.­
•·v:s d t:l ~<!'v inn, Hapid•·l. eu •••onf'ut· lo-
cnnwt.ont.;. El na.neo de Ül~ Í>ÚI '.U . o~ 
ltttlln~ gm.11adi n u~. Al (l\' ÍillÍt!ll to dP. p~rf!o­
u~ l. lJi iJliogt•nríu. H.~vi¡¡~a dnll!ercacios. 
Ser:r:irm tia luj~:nilll 'i~r. Mu!Jiciprr l i ele A,,. 
t orne) •·iltlB.- La ch::strucdoll u u ln.q brum-
¡·u :s. J,n c ,l lllJta iií:a ~c!l,:;bech. P¡·u t:btur 
<] ¡•ciflivt~~ de la~ Jl:wt:1" r.l•J6Cj.;mcutos m1: .  
t.(~lico;s . i'i ucvcJ acnntll llldUl'. t .. o.~ u u to-
w ó\"iJps c(nl lll o f or d~ olc~olwl. :u~ deu• 
cltl8 dtl l:l. v i l it~ ele l';Hi>~ . El ccm:-.o de! Es-· 
ptlfin uc~ 18!11. L o::s au tum,h·i l l'.~ e11 ,,¡ 
t•jél'ci to 1lo loH E stado,.; l! ll íclot:. gll"t~g·lu­
mP.nto ~;uizo pnra In r.in.:ulacion di! antú· 
móvilc:-:. 
m: \'i l~ <H~~ ~~IU,l~ ))1~ C!IEMl~R 
DI·~ .FBH 
~Íllll . l;, l-;¡!t i i)nbt·c~. 
1-; ¡;~¡ ,1 nco.-L:J. t•l'lliiMI'OI'Illl\ t ·iOn dc!,: g'Ut'l.'!l 
d" Tour¡¡ t'L <k Haint-it~n·<~ · <lf'H·Cl'jlR, 
por ;>.ni. Colll'l'i~t c·!i L :¿[)()/1/'et. Note ~lH' 
ht r í:>g l••nll'nf;LIJon 1:t l tL l'étlar,tioll dc:~; ca-
hit!t'!\ rlnB dta.rge¡; dnx t:lwmius rle fcr tl'in-
LC!r<:t loel\1 11t Ul"~ 1.ranm·,,y.;, JHll' 1\J. Do-
niol. ltf:~utt.at.s ollt.c:UUIS ill\ ·t 8!l8 , sur 11! 
túcau dm~ r.hu!ltÍtll! d11 frr tic I'l~tat ll'UII· 
(':J l!l. CI rouiqllc~: l. e~; "tit·mfl ·tle.'3 ~:<i x 
gn.tl.ld<:a CQJil¡.tugu ic:l'! '~ "' d ct' lUiiJS dH i~r· 
ft·ou~•tit~ . ~. lnj•:t:ti oll dEl( tt·un•rse!j r],·, 
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cbllmÍM do fur eL do boiH f.l1) cullii l.ruction [ plomb Ht, dP. z.inc du ~líHr>UI'i ct. du Kan-
par des antiscpt.iQUP.S obtII\li~R an'l'. l !li:J · .'!Wl t!llu fubt·icRt ion cln lu. cét·u~;! pm· lc1:1 
d~chct8 o.lculiull del) U$Íne~ UP pHa·olf'. U. 11 procfd~1:1 tuné rku.illr., p:u .Jolw ll. [[,¡¡_ 
O are dP. Doat.on Surl : 11iflpo~;ition rl~s voiet~ b:wgb. O. l ~<!B bP.Foo i 116 ct IM ~o; u u mes d'~tp­
llh eucl .. nclwm f'Dts. 4 . Étllt, d 'aYnncc- 1 pa·ovi~:~icUllt!tn!!nt fle 1' 1\ngh·t..·a·r•: nn rniuc-
llH!IIL deA t.a·avuux llu f.nnu(l) dn !:i implon. ¡ l'H Í.~ dn ff'a·. 'l.'r~dn~tiou l'f:Kum(\e pnr Au-
5. Appar~:ila dll M. AlbcrL Coll~t ponr 1 J<IISle R:w skJ'. llull.,tin: v .. xploih'l.timt 
·lllt'l;u rtrr l ll rt'iji~;l:auc~ des tiJ'(•foud!l_ñ l't.r·l d~H m i rw~ eu Chinc , p 11r 7'/¡, HuJ/fJb;w sen. 
vaclu-:mllnt.t:t.larésistnnee de~~~ Yvin <ln.na 
1 
Lo bu~;t;in huniiii!J· (]P. lt~cho.uiu (Schu.tJ· 
le l!t:ufl tru u~,·nt~ul. G. l 'ot.cnux: ki lorné- tung-), ¡.IUt' Ernst nw Hesse-JVsrr.egg. 
t.r iques et ho·ctomHriqllllll, I'otllnux iudi- . . · 
Ctlt.eurtJ (tllf!llb~~ t:trumpes, l:'otml.U!< ue! HCll·~IIC AMEillt:AN . 
Jl!lllllnp;f>S a nivea.u ~ll '\IIf)go ~ Stll' la CO!.ú- : etinmbr~. 
pngnic Het·mcs-Boauwuut. L.Sgi&lo.tíou et · jnri~prurlt>nce. DoGnm<'ll l~ offi •~íd~. Di- Hl:MA tl!u.- Nnvirs of t he world. An itn· 
ver~ . 3i!\iogro .1híc~. por·tant cdr·h rllke <lH1:í,.;imL Somc cmio-
U:Yt:l~ TJNIVEIU:mT ... LE DI·;¡; ~11::-.iEK. 
~ úu1. 2. :\ gol;to. 
~UM .\ Rio.~l. N olA• sut· les JH'Íiirnt H Lux-
f~:r, po.t· P. Gl'lw rljc:w. 2. LtL fu.brir.ation 
mocl t li'IIR dn fm··hlttnc et la po:ir>i biliLé llu 
I:IOil i 11h'oduct.io n t!ll Uclg ic¡uc , pu.r l'. l'~ls­
q llif!l'. 3. Note F.l\ll' lu. lllllchiHC u'ép11ÍfH:-
mcnL ¡o,yAt~ll)l! Ku~.,ow:~ky , P·'ll' Cb:trlr•s 
F'l'fl.l)r-nis. 4 . Noto: f:< U l ' lamine Uf! ier Ull\ 11· 
go.m~~iferet.l~ Ru.r-~1 -Mt~t.lcu (proviul'c d'O· 
ran}, pur Ed. JJictx. !'í. Lt!a auin•!l> tl(• 
llilic.i ui our ct~.IHul]a.' . Ot·ip;in nnll ~igni. 
flcnncc of spillt!!i. PoilltHriug lrom nrH-
choke¡, . • r apalH~fH! J'L\il 1\' n.,v bridges. A tm h· 
tera·rwP.n.n iJi rlustt•inl pltLnl. A M c li:ÍCiill 
botw el ocle A novd tlrL'-{'IIt:up!!, Hu!l6ia.H 
co lor-pt·int iu¡¡; lllochine. Expcl'Ímt~nliuK 
on smoke iu t uutwlR, WinLI-miih'l. Ut:"n!!ra.l . 
Tr u·nndt•t;r:c" t Aro í~h l: Co mpa ny . . <\u cu·-
t istic cu tulo g ne. McCabc'~ pntnnt doublc-
spindln hlllt••. Inl·l!rim· t.!!l,·phon~ e:rs-
t HI JJ F! . T he \Veston r,eutl'ifup;o l machinP. 
.'\ ~impl e ·~bnrn . .r'on~'A wlwd ,;. 
